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ABSTRAK

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang basah (humid tropic). Cirinya adalah pada musim hujan mempunyai curah hujan yang tinggi. Rata-rata curah hujan di Indonesia untuk setiap tahunnya tidak sama. Namun masih tergolong cukup banyak, yaitu rata-rata 2000 – 3000 mm/tahun. Begitu pula antara tempat yang satu dengan tempat yang lain mempunyai curah hujan tidak sama.
Melihat kondisi diatas, perlu dikembangkan sebuah alat penakar curah hujan otomatis sehingga data curah hujan pada suatu daerah dapat dengan cepat diketahui. Hal tersebut sangat bermanfaat sebagai peringatan dini terhadap bencana banjir ataupun longsor. Pada penelitian terdahulu telah dirancang sistem penakar curah hujan otomatis, tetapi karena berbagai hal sistem tersebut masih kurang optimal. Pada tugas akhir ini dirancang data logger menggunakan SD/MMC pada penakar curah  hujan otomatis berbasis mikrokontroler sebagai penyempurnaan penelitian terdahulu karena mempunyai masalah dengan gangguan pada jaringan SMS. Pada tugas akhir ini digunakan mikrokontroler ATMega-128 sebagai pengganti penggunaan mikrokontroler ATMega-32 pada penelitian terdahulu.  Informasi curah hujan diperoleh dari perhitungan sensor curah hujan tipe tipping bucket. Data curah hujan tersimpan dalam SD/MMC setiap 5 menit sekali. Berdasarkan pengujian, data logger dapat menyimpan data curah hujan dengan baik. 
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ABSTRACT


Indonesia is a humid tropical country. One characteristic is the rainy season has a high rainfall. The average rainfall in Indonesia for each year is different, the average 2000 - 3000 mm / year. Rainfall between regions in Indonesia also have different characteristics.
Based on rainfall in Indonesia, it needs to develop an automatically rainfall measuring tool so  rainfall data in an area can be quickly identified. This is very useful as an early warning of flooding or landslides. In previous research has been designed rainfall measuring system automatically, but for many reasons these systems are still less than optimal. In this final project was designed data logger using SD/MMC on measuring rainfall as a microcontroler-based automatic refinement previous studies because it had problems with interference on the SMS network. At the end of this final project is used microcontroler ATMega-128 as a replacement for microcontroler- ATMega32 at previous studies. Rainfall information obtained from the calculation of rainfall sensor tipping bucket type. Rainfall data stored in SD/MMC every 5 minutes. Based on the test, the data logger successfully store the rainfall data.
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